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Полученный тренд указывает на положительную тенденцию по выезду туристов за ру-
беж. За исследуемые нами 7 лет, в среднем каждый год численность туристов выезжавших за 
пределы Республики составила 558 666 чел., а среднегодовой прирост выездного туризма со-
ставляет 4 586 человек. 
 
Таблица- 2 Показатели численности туристов Республики Беларусь, выезжавших за рубеж за 
2010 – 2016 г. 
Годы Численность 
туристов, вы-
езжавших за 
рубеж, чел., (y) 
Параметр 
времени, t 
tІ yt tаау 10  
y
t 
=558666+4586t 
2010 414735 -3 9 -1244205 544908 
2011 319795 -2 4 -639590  
2012 492846 -1 1 -492846  
2013 708376 0 0 0  
2014 740514 1 1 740514  
2015 738671 2 4 1477342  
2016 495727 3 9 287181 572424 
Всего Σy=3 910 664 0t  Σ tІ=28 Σyt=128396  
Источник: разработано автором на основе статистических данных [1, с.23] 
 
Заключение. В результате исследования выяснилось, что туристические потоки в Рес-
публике развиваются в положительной динамике. Однако большее развитие получает не въезд-
ной туризм, что противоречит Концепции развития туризма. Расчеты показывают, что за рубеж 
отправлено 3 910 664 чел.(в 3,5 раз больше), а посетило нашу страну 1 122 794 чел. С целью 
увеличения конкурентоспособности и привлекательности необходимо позиционировать нашу 
страну за рубежом. Во-первых, наша страна имеет богатый природный потенциал, отсутствуют 
обширные промышленные районы. Во-вторых, богатое культурное наследие, отражающее ис-
торическое развитие нашего государства, вклад белорусского народа в сокровищницу мировой 
цивилизации. В-третьих, развитие въездного туризма связано, прежде всего, с тем, что он спо-
собствует созданию позитивного имиджа, инвестиционной привлекательности, содействует 
повышению образовательного и культурного уровня населения, уважения к своей националь-
ной культуре и культурам других народов и стран. 
 
1. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь. Статистический сборник. Национальный статистический коми-
тет, 2017. 
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Литературно-издательский процесс в Российской империи XIX – начала ХХ вв. прошѐл ряд 
этапов, каждый из которых имел свои особенности. Среди безбрежного моря публикаций, которые 
оставила нам эта эпоха, выделяются справочные и энциклопедические издания. Модернизация им-
перии требовала всѐ больше точной и разнообразной информации, поэтому выпуск подобной лите-
ратуры стремительно нарастал, особенно после падения крепостного права и Великих реформ 
1860-х – 1870-х гг. В данном секторе изданий своѐ достаточно заметное место занимали различные 
календари, выпуск которых постепенно охватил, по существу, все регионы империи. 
В центре нашего специального внимания – «Харьковский календарь», который является од-
ним из важнейших источников по истории города Харькова и Харьковской губернии второй поло-
вины XIX – начала ХХ вв. Это был период стремительного роста экономического потенциала До-
нецко-Приднепровского экономического района, центром которого стал Харьков. Д. И. Менделеев, 
который изучал рассматриваемый нами регион, в 1888 г. для журнала «Северный вестник» написал 
статью с многозначительным названием «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» [6]. 
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Данный статистический сборник вмещал в себя информацию разнообразного характера 
(общее количество населения, его состав по вероисповеданию, данные о различных учрежде-
ниях и заведениях, и т.д.). Это издание ещѐ не являлось предметом специального изучения ис-
ториков, что обуславливает актуальность нашего научного поиска. Вместе с тем, трудно найти 
среди общих и специальных работ по истории Харьковского края таких, где бы не было ссылок 
на данные, помещѐнные в «Харьковском календаре» [См., например: 1 и др.]. 
Целью исследования является показать значение, место и роль «Харьковского календаря» 
в становлении статистической печати на территории Слободско-Украинской (Харьковской) 
губернии. 
Материал и методы. Основными источниками по нашей теме являются выпуски сбор-
ника «Харьковский календарь» [7], который публиковался раз в год на протяжении 1869–
1917 гг., т.е., почти полвека, а также «Харьковский сборник» (1887–1898 гг.) [8] – приложение 
«Календаря», выпуски непосредственного предшественника издания – «Памятной книжки 
Харьковской губернии» (1862–1868 гг.) [5]. Нами были использованы архивные материалы, 
начиная с раннего этапа публикации статистического сборника Харьковским губернским ста-
тистическим комитетом, хранящиеся в фондах Государственного архива Харьковской области 
[2, 3 и др.], материалы Харьковской государственной научной библиотеки имени 
В.Г. Короленко и другие источники, в том числе, мемуарного характера. 
В ходе работы нами были использованы следующие методы: историко-генетический, ис-
торико-сравнительный, типологизации. Историко-генетический метод позволил проследить 
изменения в содержании и подаче информации, которая размещалась на страницах «Харьков-
ского календаря». К таким изменениям мы относим, прежде всего, добавление всѐ новых раз-
делов и рубрик, увеличение объѐма фактических данных, приводившихся в издании. С помо-
щью историко-сравнительного метода были проанализированы издания-предшественники «Ка-
лендаря», а также некоторые аналогичные издания, выходившие на территории Российской 
империи. Метод типологизации дал возможность выявить издания, которые сопутствовали по-
явлению сначала «Памятной книжки Харьковской губернии», а затем и «Харьковского кален-
даря», различные статистические сборники, существовавшие параллельно с данным изданием 
или возникшим после появления его первых номеров («Киевский народный календарь», «Ка-
лендарь Черниговской губернии», «Полтавский календарь» и др.). Таким образом, условно 
можно разделить изучаемые нами издания на предшественников и те, которые в той или иной 
мере наследовали опыт «Харьковского календаря». 
Результаты и их обсуждение. «Харьковский календарь» возник на основе многих изданий, 
как местных, так и общероссийских. Известно, что памятные книжки выходили в Вологодской, Ря-
занской, Вятской и многих других губерниях страны [См., например: 2, л. 13, 18, 19 и др.]. Все они 
имели между собой много общего, типичного, но в то же время, каждая из них обладала своей спе-
цификой, отражающей региональные черты. «Харьковский календарь» также на своих страницах 
освещал, фактически, все стороны жизни и развития региона. Для печати в сборнике направлялись 
статистические данные из разных уездов губернии [См., например: 3 и др.]. 
Выявление общего и особенного даѐт возможность наглядно представить тот путь, кото-
рый проходили подобные справочно-статистические сборники, ярким представителем которых 
являлся «Харьковский календарь», имевший подписчиков и за пределами губернии. 
Заключение. Информационная эпоха, в которую вступило человечество, многократно 
повысила значение всевозможных сведений, охватывающих все слои общества. В этом отно-
шении, интерес к предшествующим этапам развития печатных справочно-энциклопедических 
изданий может помочь лучше представить характер разнообразных сообщений, востребован-
ных во второй половине XIX – начале ХХ вв. в период глубоких социально-экономических 
трансформаций. 
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